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Introducció
Quan tenia uns dotze anys li encantava «veure com els paletes creaven coses del
no res».1 Un fet que preludiava l’arquitecte que admirava els mestres d’obres per
damunt de tot i que afirmava que ells li ho havien ensenyat tot. El seu somni era ser
un mestre d’obres en el sentit tradicional del terme. Va morir de sobte, davant de
casa seva, a Vic, quan es dirigia al seu despatx, el dia 24 de maig de 2005.
Jordi Sarri estimava el país i això per a ell volia dir trepitjar-lo per camps,
senders, boscos i turons i rierols; i això ho feia gairebé tots els caps de setmana,
passejar per damunt d’aquesta terra i «sentir-se part de la naturalesa», tal com
deia sovint. Caminava per Moià, per la plana de Vic, resseguint carenes del
Congost i, sobretot, per la muntanya d’ametistes, el Montseny. En solitari i amb
amics, més freqüentment amb Modest Reixach, Pere Baucells i Josep Passola.
Mirava la naturalesa amb ulls romàntics, però també amb ulls científics ja que en
coneixia la formació dels estrats i plegaments gràcies als seus estudis de ciències
geològiques. Trepitjar la terra implicava, també, per a Jordi Sarri, conèixer a fons
1. Àngel FONT. Arquitectes de Catalunya. Barcelona: Personatges de Catalunya SL, 1999, p. 140-141.
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Jordi Sarri, arquitecte durant més de
quaranta anys, ha deixat una empremta
considerable. Molts carrers de la ciutat de
Vic i d’altres indrets del país estan configu-
rats per edificis que són creació seva (l’Hàbi-
tat Catalunya, el conjunt Ronda...). Home del
país, d’una gran personalitat, i home del seu
temps implicat en la societat, la seva obra
està vinculada a l’evolució de la construcció i
als canvis de models econòmics, polítics,
socials i estètics. Vocal de la Junta del Patro-
nat d’Estudis Osonencs, en fou un assessor
rellevant, i fou el responsable de la remodela-
ció de la seva seu, el Temple Romà de Vic.
Paraules clau: arquitectura, urbanisme.
Architect for more than forty years, Jordi
Sarri remodeled and designed many streets
of Vic and other places around the country
(Habitat Catalunya, the Ronda site...). A
man from this region, with a winning perso-
nality, Sarri’s work is connected to the
development of construction and the chan-
ges in economic, political, social and aes-
thetic models.  Sarri was responsible for
remodelling the headquarters in the Roman
Temple of Vic of the Patronat d’Estudis
Osonencs, of which Sarri was a member
and outstanding consultant.
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2. Àngel FONT. Op. cit.
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tota aquella intervenció humana realitzada al llarg dels segles, tot el que s’hi havia
construït, és a dir, el patrimoni artístic i arquitectònic.
1. Biografia
D’orígens bascos, segons ell deia, per part de pare –encara que l’ascendència
coneguda només arribava fins al Solsonès–, Jordi Sarri va néixer a Moià el dia 1
d’abril de l’any 1935. Dos anys més tard va néixer la seva germana Montserrat,
persona molt influent en la seva vida. Els seus pares, Pius Sarri i Carme Vilageliu,
treballaven en el ram del tèxtil; el pare d’encarregat i la mare d’esborradora. 
Com indica la professió dels seus pares eren gent humil, però quan s’adonaren
que el seu fill era llest i tenia capacitat per a l’estudi no dubtaren a ajudar-lo. Amb
gran esforç per la seva part i animats per l’escolapi Josep Sarri, oncle i professor
de matemàtiques a les escoles Pies de Sarrià de Barcelona, en Jordi va poder estu-
diar, amb bones notes, en aquest centre en què era un dels pocs fills de família
sense mitjans que s’hi formaven. Va mantenir un record punyent d’aquests anys
per la seva dificultat per adaptar-se a una disciplina; tot i això en va conservar
amistats fidels, i realment parlava molt sovint de la seva estada als Escolapis, fet
que posa en evidència que el va marcar. Se li va concedir un diploma que l’acre-
ditava com a «escolapi»; amb aquest títol tindria acolliment a tot arreu on n’hi
hagués centres. 
Els seus avantpassats eren pastors transhumants, del Prepirineu, que van arre-
lar a Catalunya. Els seus avis materns eren pagesos i d’ells en va agafar el seu
acusat respecte pel món rural. Estava especialment sensibilitzat en les qüestions
dels masovers i parcers. L’avi, pagès, va haver de suportar injustícies que en Jordi
recordava vivament. Amb més bones sensacions recordava la cura que el seu avi
tenia dels horts, treball que feia amb paciència i que va encomanar al seu nét, que
l’ajudava els mesos de vacances. 
De seguida va tenir molt clar que volia estudiar arquitectura: «Sóc arquitecte
per vocació, és el meu ofici, com ho va ser per als mestres de cases del segle
XIX».2 L’any 1957 es va matricular a l’Escola d’Arquitectura, que estava a les
golfes de l’edifici de la Universitat de Barcelona. Era una època en què l’assigna-
tura de dibuix era bàsica per passar el primer curs i per aquest motiu anava a clas-
ses de dibuix a l’Acadèmia Navarro. Mentrestant, va fer dos cursos a la Facultat
de Geologia, matèria que li agradava i que li va servir en el seu ofici. Recordava
de bon grat les sortides de treball de camp que feia amb els companys.
Va obtenir beques per cursar la carrera i dos anys abans d’acabar-la, per tal de
continuar-la, donava classes de matemàtiques i de ciències. El seu curs d’arqui-
tectura només el formaven divuit d’alumnes, tot un privilegi, que va propiciar que
es creés una gran amistat amb tots els companys, amistat que perdurà fins al punt
que cada any feien un viatge pel que anomenaven «Les Espanyes».
Dels anys d’estudi a l’Escola d’Arquitectura en recorda bons professors, però
també considerava que no se’ls havia facilitat el coneixement de tot el que s’es-
3. Àngel FONT. Op. cit.
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tava coent en l’arquitectura i que ho van haver de descobrir quan van sortir. D’al-
tra banda, ens trobem en els durs anys de la dictadura franquista amb oposicions
al règim fins allà on podia; d’aquest moment en queda com a exemple la seva
participació en la vaga de tramvies. 
Durant l’època d’estudiant va residir al Col·legi Major Sant Jordi i a la residèn-
cia per a estudiants dels Escolapis de Sant Anton, molt a prop del carrer Roba-
dors; en aquesta residència, amb alguns companys, van fer un altar amb espelmes
a la Sofia Loren.
El títol d’arquitecte el va obtenir l’any 1963 i el projecte de final de carrera el
va fer sobre uns magatzems. Just acabada la carrera els companys de curs van fer
un llarg viatge per celebrar-ho a l’Orient Mitjà: Egipte, Síria i Líban. Van fer dos
dies d’escala a Roma i ho va aprofitar per anar a veure els magatzems de la Rinas-
cente, edifici que l’influí per al seu projecte de fi de carrera. Fou en aquest viatge
que encetà una sèrie d’escrits sobre obres d’arquitectura que s’han guardat i que
tenen el seu interès per veure la seva evolució com a arquitecte a partir dels seus
gustos. Diu respecte a la Rinascente:
«És interessant l’exterior. L’interior és caòtic. 
La tècnica constructiva no m’acaba de convèncer. 
Treballa el ferro com el tronc d’arbre, el ferro s’ha de treballar d’una altra
manera, no sé quina, però ha d’existir.»
Durant aquests anys d’estudiant va començar a tenir relació amb Rosa Plans,
també de Moià, però que residia a Barcelona; treballava en reports i clixés per a
indústries d’estampats i seguia classes de dibuix a l’acadèmia Baixas. Es van
casar l’any 1964 i van tenir quatre fills: en Guillem, l’Elisabet, l’Agnès i en
Ferran, i dues nétes, l’Hawa i l’Emma, que eren l’alegria del seu avi. 
2. Exercici de la seva professió
Just acabada la carrera ja va començar a exercir la seva professió, tal com
consta l’any 1964 en el butlletí econòmic de la construcció. Des de Moià, on
vivia, va projectar les seves primeres obres a Sabadell.
Es podia haver associat amb algun altre arquitecte i haver-se quedat a treballar
a Barcelona. No ho va fer per aquestes raons: «La meva forma d’entendre l’arqui-
tectura és inviable a Barcelona i a qualsevol altre lloc que no sigui un poble,
aquesta ha estat sempre la meva realitat. Durant el franquisme i la democràcia, em
van fer propostes de treballar a fora però no les vaig acceptar perquè m’estimo la
meva terra, sóc de comarques i valoro la sensació de ser útil a altres persones amb
un treball ben fet i assequible per a tothom, a nivell econòmic. Dubto que hagués
pogut aplicar aquesta filosofia en un altre indret.»3
Quan encara vivia a Moià es va instal·lar a Vic. Va obrir el seu primer despatx
l’any 1964, en un pis rehabilitat sota teulada, al carrer de Dues Soles, amb la
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intenció, explicava, de «formar part de l’augusta ciutat de Vic». En aquest pis
esperava el primer encàrrec mentre el primer fill feia els primers passos. Un dels
primers encàrrecs que li va arribar va ser el del prostíbul de Ca la Gitana, per
arranjar les habitacions de les noies. No poca broma hi feia en Jordi, amb aquest
treball, precisament a la ciutat dels sants! De fet, els que el van animar a obrir un
despatx a Vic van ser Antoni Sadurní i Josep Brugalla que per assumptes de feina
tenien relació amb un cosí de la seva dona, Pere Abancó, de Moià.
L’any 1966 es va empadronar a Vic. Va deixar el despatx del carrer de Dues
Soles i n’obrí un altre a la plaça Major, amb un balcó amb vistes, lloc on va estar
durant quatre anys. En aquest pis va tenir l’oportunitat de deixar a iniciativa del
pintor Josep Vernis la manera de dignificar un distribuïdor. En una paret on hi
havia acumulades capes i capes de pintura i humitat, en Vernis va fer-hi esgarra-
pades per donar forma a la idea, amb la conservació del fons. Era un mural del
qual en Jordi n’estava molt orgullós i que posava de manifest el seu gust i el seu
compromís per l’art contemporani. Precisament amb Josep Vernis i amb Jaume
Cabeza, l’any 1967 van obrir una oficina tècnica. Més endavant, es traslladà a un
despatx al carrer del Bisbe Morgades cantonada Arquebisbe Alemany, per final-
ment recalar al de la ronda Camprodon, en el qual va treballar fins al seu últim
dia.
El seu trasllat a Vic per establir-hi la seu laboral i la residència familiar –primer
en un habitatge plurifamiliar al Castell d’en Planes, fins que es traslladaren al
domicili actual del carrer del Bisbe Morgades on han conviscut pares, fills i àvia–,
no li va fer perdre les arrels a Moià. Hi anava gairebé tots els caps de setmana, a
Cal Campaner, una casa de poble que havia restaurat i de la qual estava molt satis-
fet.
Cap a finals de la dècada de 1960 els encàrrecs se succeïren amb normalitat i
començà a exercir l’activitat professional conjuntament amb Ferran Auguet com
a aparellador, amb ell va treballar en més d’un 80% de les obres que s’han pogut
datar. El treball del despatx el compaginava amb les tasques d’arquitecte munici-
pal, que va exercir entre 1965 i 1976, en diferents municipis de la comarca
d’Osona: Torelló, Centelles, Tona, Taradell, les Masies de Voltregà, Vilanova de
Sau, Sant Bartomeu del Grau i Tavertet.
Les necessitats d’aquells anys en una zona com la comarca d’Osona eren
ampliacions, rehabilitacions, granges i tallers. Però va començar una eufòria
econòmica que junt amb un preu del sòl irrisori i una mà d’obra barata va propi-
ciar una pluja d’encàrrecs d’habitatges unifamiliars, aïllats o en renglera. Van ser
uns anys de molta feina en els quals la seva esposa Rosa Plans va participar en
projectes diversos, sobretot en la resolució d’espais d’interiors. Amb tants encàr-
recs, Jordi Sarri es va anar introduint a l’ofici i treballava a tot rendiment per la
ciutat de Vic de la mà de promotors tan significatius com, per exemple, SADEI,
que li van proporcionar, conjuntament amb l’arquitecte Sobrevies, l’encàrrec de
les quatre torres de l’Hàbitat Catalunya, els perfils de les quals formen part del
paisatge urbà de Vic.
Entre una voluntat d’aprofundir en l’ofici i unes ganes d’estar sempre al dia,
complementava el seu exercici professional amb cursos de reciclatge continu,
amb la qual cosa va assistir gairebé a tots els cursets sobre Patrimoni Arquitectò-
nic que fa anualment la Comissió de Patrimoni del Col·legi d’Arquitectes de
Barcelona. 
Va ser a Vic i a la comarca d’Osona on va desenvolupar bona part del seu
treball, més de quaranta anys treballant a Vic i per a Vic i comarca; per tant, hi ha
deixat la seva empremta, «tot i no sent de Vic», frase que repetia sovint amb cert
enuig perquè el molestava que es digués. Parlava del vigatanisme amb un to
directe i especialment es burlava d’aquell vigatanisme tronat i ranci i que definia
d’aquesta manera, segons hem trobat en els seus escrits:
«Conservadorisme sense iniciativa,
cultura del melic i renda del passat.»
En realitat, es va integrar bé a la ciutat tant a nivell humà com professional i en
tots els ambients. Va ser soci de diverses entitats ben representatives i en algunes
amb una implicació molt directa, tot formant part de les juntes. No era un home
classista, sabia d’on procedia cadascú i podia estar a totes bandes sense oblidar
mai els seus orígens.
Un fet que demostra la seva integració i que el feia feliç és l’haver treballat per
a tres generacions d’un mateix client: la casa dels pares, la torre dels fills i l’habi-
tatge dels néts.
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Jordi Sarri al Temple Romà, novembre de 1992. (Foto: Pere Tordera/El 9 Nou).
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3. Activisme social i cultural
Va formar part del Patronat de la Ciutat Antiga de Vic, de 1975 a 1979 i de
1987 a 1991, i del Patronat d’Estudis Osonencs, primer com a vocal per elecció
de 1986 a 1990 i com a vocal de patrimoni de 1990 a 1994, amb una tasca que va
culminar amb les obres de rehabilitació del Temple Romà que va dirigir i que van
dignificar l’antiga construcció i la van convertir en un dels millors espais exposi-
tius del país. Sota la presidència de Josep Espona al Patronat, Jordi Sarri va
contribuir a la necessària modernització de l’entitat. Amb el mateix impuls va ser
soci fundador dels Amics dels Museus l’any 1992 i en va ser l’ànima; precisa-
ment, les dues últimes sortides que va fer, pocs dies abans de morir, les va efec-
tuar amb aquesta entitat. Precisament, en el marc dels Amics dels Museus, Jordi
Sarri, conjuntament amb la presidenta d’aleshores, Marta Costa, va llançar l’any
1997 la proposta del defensor del patrimoni dins el Congrés de Cultura d’Osona.
La proposta recordava que la Constitució obliga els poders públics a garantir la
conservació dels béns patrimonials i a promoure’n l’enriquiment; s’observava
que, tanmateix, molt sovint aquests béns són víctima d’abandonament i d’actua-
cions poc respectuoses. Proposaven, doncs, que el defensor del patrimoni fos un
àrbitre electiu sense cap càrrec públic que denunciés qualsevol situació de perill
en què es trobessin els béns patrimonials. Una iniciativa que va quedar en somort.
En aquesta línia de vinculació a projectes que necessitaven empenta va ser
accionista del periòdic El 9 Nou en uns moments en què calia renovar la premsa
comarcal. Així mateix, va col·laborar en la Catalunya Romànica, publicació espe-
cialitzada per a la qual va realitzar plànols d’esglésies. Més rellevant va ser la seva
contribució a la creació de la delegació del Col·legi d’Arquitectes d’Osona. Va
treballar colze a colze amb Jacint Raurell per tal que la iniciativa arribés a bon
port. Amb inacabables reunions a Barcelona en les quals Sarri els convencia que
calia un equilibri territorial i potenciar les comarques. Finalment, es va aconse-
guir obrir una delegació a Vic. Així, es van facilitar tots els tràmits administratius,
al mateix temps que es va construir un nou edifici que manté prou activitat com
per ser un punt de referència en l’activitat cultural de la ciutat. Sarri, encara
formava part de la Comissió de Cultura.
El seu activisme el va portar també a fer pinya amb altres pares d’alumnes per
fer funcionar l’Escola Andersen –de la qual en fou l’arquitecte autor– i per tal que
es pogués dotar dels mitjans necessaris per desenvolupar tot un concepte d’escola
nova que ja s’havia endegat, sota la direcció de Mercè Paracolls, i amb el Dr.
Josep Viñolas de president i Montserrat Orriols de secretària mentre es posava en
marxa. Entre d’altres iniciatives es va aconseguir que la llengua catalana fos vehi-
cle d’estudi i assentar el precedent d’escola mixta, coses que actualment estan
assumides però que en el seu dia van comportar moltes hores de treball.
A Moià va ser vocal de la Junta de la Casa-Museu Rafael de Casanova, de 1970
a 1999. Per a ell va ser una fita important ser el responsable de la restauració de la
casa per tot el que representa per al país i per al poble. Va treballar, també, des de
l’inici, en l’Hospital Residència, animat per l’empenta que va donar-li mossèn
Tomàs Gurri en va ser vocal de la Junta de 1974 a 1982. Amb l’entusiasme de
Ramon Soler, endegaren un taller per a discapacitats. Va fer el condicionament
dels baixos de la rectoria per adaptar-los com a centre dels escoltes, impulsat per
mossèn Ramon Donada. També va participar en la posada en marxa del Cercle
Artístic del Moianès. Així mateix, va participar en la comissió per recol·locar al
seu pedestal l’estàtua de Rafael de Casanova.
Escriu des de Cal Campaner, casa seva, a Moià:
«Estic a dalt de l’estudi i veig el tintineig de llums de Castellterçol cloent un
horitzó que estimo.
Em dono compte que estimo aquest tros de terra que em va veure néixer i
créixer. Hi tinc arrels molt fondes...
L’atzar m’ha portat a altres terres on voldria arrelar, però no ho he aconse-
guit.
A voltes crec que el meu univers és esquifit.»
I en una forma més poètica:
«Em clou l’horitzó el clos del cementiri
On sec hi batega vida
Entre els dos llocs la verda esperança
Del camp d’alfals ubèrrim
Xucla l’alè de la primavera.»
En tant que home molt arrelat al país, la política li importava. Durant la dicta-
dura, que no acceptava, tenia una gran curiositat per informar-se. Aconseguí
procurar-se una biblioteca amb llibres representatius com els publicats per l’edi-
torial Ruedo Ibérico, aleshores prohibits, i molts altres estudis sobre la Guerra
Civil espanyola i la Segona Guerra Mundial, obres d’assaig o de temes socials. En
plena transició cap a la democràcia, aquestes inquietuds polítiques i socials i la
voluntat d’assolir autogovern per a Catalunya les va articular a través dels postu-
lats del nacionalisme català. Participà en activitats semiclandestines i en Òmnium
Cultural. L’any 1973 es va inscriure a la cèl·lula vigatana de Convergència
Democràtica. En aquest vessant polític hi trobem la complexitat del seu caràcter.
Quan deixa Convergència ho fa en part perquè creu que va perdent l’esperit de
reivindicació nacional que tant admirava de Jordi Pujol en els primers temps. En
els últims anys, quan es feien eleccions considerava que el millor era votar en
blanc, que era la manifestació del descontentament pels programes que es presen-
taven. Crisis personals el portaven cap a contradiccions. Mentre exigia compro-
mís als altres, ell l’abandonava i perdia entusiasme i ganes de lluitar. No obstant
això, no va perdre mai el sentit reivindicatiu, com una flama que es mantenia en
somort, però que una ventada la revifava. La seva visió nacionalista era més
pròxima a la trajectòria que se seguia al País Basc.
Malgrat tot, creia fermament que el país s’havia d’actualitzar i que s’havia de
potenciar la nostra cultura i la nostra manera d’entendre el progrés. Quan militava
a Convergència Democràtica li havien ofert d’anar a les llistes per a l’Ajuntament
de Vic, cosa que va rebutjar per no poder-ho compaginar amb la seva feina. Va
deixar Convergència Democràtica i últimament es decantava cap a posicions més
catalanistes, en tant que l’exasperaven les actuacions del Partit Popular.
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4. Viatges
Una de les activitats lúdiques de la qual més gaudia i que va poder fer va ser
viatjar. Compaginava el coneixement de Catalunya i Europa amb viatges a països
llunyans. Tenia un veritable afany viatger i fins als seus últims dies va sortir.
Havia vist bona part del bo i millor de l’arquitectura europea. Ja el va marcar el
seu primer viatge d’estudis al Pròxim Orient i, més endavant, a tot Europa, al nord
d’Àfrica, a part de l’antiga Unió Soviètica, i fins a l’Àsia Central (Alma Ata,
Bujara, Samarcanda, Duxambé, Taxkent), o fins a Tailàndia i, per assumptes de
feina, al Japó, Hong Kong i Macau.
Jordi Sarri era un esteta, per tant les seves visites a Itàlia sovintejaven: a les
fires de disseny de Milà o a la Biennal d’Art de Venècia. En temps de vacances va
visitar ciutats com Nova York (no li va acabar de fer el pes) o la seva estimada
Roma, de la qual explicava les seves visites a esglésies desconegudes o entre
palaus i carrers estrets buscant la «lloba» de Fellini –és a dir, la seva adorada
Anna Magnani– pels volts de la piazza del Campo di Fiore. Les seves últimes
vacances en solitari van ser a Venècia. No obstant això, va declarar que la seva
ciutat preferida era Florència.4 També recordava amb complaença els viatges que
havia fet en família quan els seus fills eren petits amb tenda de campanya i sense
remolc per Andalusia, l’antiga Iugoslàvia o el Regne Unit.
Tenia una memòria prodigiosa per recordar els llocs i li encantava explicar l’ar-
quitectura o els monuments que havia vist, en recomanava la visita i es recreava
especialment amb la gent, tot rememorant fil per randa les converses que tenia
amb els que coneixia a l’atzar. Va escriure apunts dels seus viatges que hem reco-
llit perquè en ells trobem l’espontaneïtat que sempre el va caracteritzar.
Desert al Marroc
El desert atrau i mesura autènticament l’home.
L’home hi està ben sol, res l’ajuda.
Un pot trobar-se a si mateix, en el silenci.
Aquí és on l’home dóna la seva talla.
Ets o no ets.
La solidaritat, si es dóna, és a vida o mort.
No ha intermediaris.
Hom no pot enganyar-se a si mateix.
El desert, plenitud o buit, tu tries.
Quin respecte...
Fas por, però atraus, com el veritable buit.
Sorra o pedra, sol, aire, calor, fred.
És tot o és res.
Ho vull esbrinar algun dia.
4. Entrevista a Jordi Sarri publicada a: M. Àngels FERRER. «Buscar el sentit i l’espai humanitzat en
l’arquitectura». La Revista d’Osona [Vic], 13 (novembre de 1998), p. 48-49.
Florència, a l’interior de la Capella Pazzi, de Brunelleschi
Quina perfecció en la nuesa.
Quina riquesa en l’austeritat.
Blanc d’estuc, gris de pedra i blanc (poc color).
Hi sec més d’una hora per treure l’entrellat de la complicada simplicitat de
l’obra.
Se n’ha de saber molt per fer coses tan simples.
Queda just el gra, sense un bri de palla.
La proporció materialitzada.
La serenor petrificada.
Plenitud de pedra.
Florència, Biblioteca Laurenziana, de Miquel Àngel
Entro a la biblioteca Laurenziana i envejo la gent del Renaixement que
tenien la sort de tenir gàbia i ocell tot junt. A Catalunya o tenim gàbia o tenim
ocell.
Nova York
Nova York és la ciutat dels halls, lluents, espaiosos. Són els atris dels
temples moderns del déu Baal. Des de l’avió veig els gratacels del World Trade
Center, les torres bessones, de Minoru Yamasaki. Són els monstres més bonics
que s’han fet mai. Polits, fins, ben fets. Seria greu que ens els emportéssim.
Aquí queden molt bé, però que s’hi quedin amb tot el que simbolitzen. S’ha
d’anar a Nova York per entendre bé que els amos del món ens portaran a parir
amb el dòlar per senyera.
Metropolitan Museum
Començo per l’edat mitjana, no sé on és tot el que van afanar del romànic.
Algunes peces claus porten procedència no determinada North Spain-South
France, és a dir: Pirineu.
Whitney Museum, de Marcel Brauer 
Quin llenguatge més entenedor, és una lliçó de simplicitat, de materials,
d’instal·lacions simples, que no vol dir senzilles. Sobrietat que al mig de la
disbauxa general té un toc franciscà.
Seagram, de Mies van der Rohe
Una lliçó de construcció, res no hi sobra, res no hi falta.
Budapest
Senyora i gitana
Estepa i riu, pressentiment mediterrani
Contradicció entre nord i sud
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Viena
Viena s’ha estrenyinat. Sembla una mica riallera, però no del tot, si perdés la
serietat no seria Viena. Les dimensions i les perspectives estan pensades per
anar a cavall o amb carrossa. Agafo el metro per anar a Heibingen Stad on hi ha
la Karl Max Halle, un grup i urbanització modèlica socialista que a la llarga va
fracassar. Europa, mal que ens pesi, és burgesa.
Egipte un altre cop
L’esfinx. No diu res, sols et recorda que és permanent, el primer raig de sol
del matí il·lumina la seva cara, dia rere dia. Des de fa 4.500 anys ho ha vist tot,
però no explica res. Si digués alguna cosa perdria el seu prestigi i trairia els
morts que vetlla o més aviat guarda. La terra sota els peus t’envia energia
eterna. Com la voldria aprofitar... però tan de pressa no la puc captar. Sempre
em queda la recança d’anar a poc a poc. Les columnes de Luxor... lluny d’aquí
les recordaré amb nostàlgia.
París 
Amunt i avall, he perdut el temps o l’he guanyat? París ja no té putes. A les
discos es lliga i als passats de moda ens falta un encantador de serps. 
5. Ideari arquitectònic
Les primeres obres que va firmar van ser a Sabadell, un càmping al Maresme i
l’interior d’una farmàcia a Eivissa, junt amb el seu amic Germà Vidal. Es decla-
rava influït per Gardella i l’arquitectura italiana de després de la Segona Guerra
Mundial; de Catalunya admirava a Coderch i d’Espanya, a Fernando Higueras i
Fernández Alba. S’interessava molt per Le Corbusier i, especialment, se sentia
molt atret pel brutalisme que va aplicar en algunes obres. La seva obra predilecta
era l’església d’Álvaro Siza, a Marco de Canavezes, Portugal.5
Era un home que coneixia bé el que es feia arreu, o bé in situ a través de viat-
ges o bé a través de les revistes a les quals estava subscrit. A la dècada de 1990, en
la qual el disseny estava de moda, havia recorregut amb amics i amigues molts
dels locals de Barcelona per analitzar-los o bé per criticar-los. 
Entenia l’arquitectura com un fet constructiu i alhora com un fet cultural. La
bona construcció el meravellava. Clamava contra les proeses arquitectòniques
que amagaven defectes i deficiències constructives: «Ara per ara en el món arqui-
tectònic tot són genialitats, ens dominen les tècniques cinematogràfiques i televi-
sives: una obra pot ser desastrosa però si la fotografia que es publica als mitjans és
bona, doncs tot és perfecte. L’arquitectura ha avançat molt des del punt de vista
tecnològic, però l’ofici ha empitjorat, tothom es pensa que es pot fer qualsevol
cosa sense la preparació adient, i molta gent vol lluir-se a qualsevol preu en
aquesta professió: l’objectiu és vendre, no sempre hi ha qualitat. Aquesta forma
5. M. Àngels FERRER. Op. cit.
d’actuar és el resultat d’una societat consumista, que crea necessitats que no són
reals ni funcionals.»6
Tot el seguit de sentències que es relacionen a continuació mostra el seu ideari
arquitectònic: Volia oferir «idees, qualitat i un preu just», buscava «un espai urbà
humanitzat» i creia que l’arquitectura ha de tenir: «qualitat, utilitat i bellesa».7 I
afegia: «d’arquitectura n’hi ha en majúscules i en minúscules, tothom vol arribar
a la primera i amb aquest objectiu es fan coses terribles. Jo em vaig decidir per la
segona, perquè és el tipus d’arquitectura que m’ha permès treballar amb normali-
tat i amb un servei clar a la societat. Reconec, però, que ara hi ha una mena de
tirania arquitectònica».8 Tot plegat es pot resumir amb el sentit comú, paraules
que Jordi Sarri feia servir gairebé per tot i sempre quan parlava d’arquitectura.
L’obra de Jordi Sarri és àmplia en quantitat i desigual en qualitat. Va moure’s
en un ventall no gaire ampli de formes. La seva obra és continguda. Les solucions
que s’hi donen són les justes perquè puguin ser acceptades i no encareixin en
excés la construcció. No li mancava imaginació, potser tenia por de posar-la en
evidència. Preferia moure’s dintre del que coneixia pel que fa als materials; també
desconfiava d’avantguardes en l’aplicació de noves tecnologies que no se’n sabia
el resultat. Feia una arquitectura de consum decent. No era un arquitecte deta-
llista, la seva obra s’ha de veure en conjunt, és bàsicament utilitària i en cap
moment descurada o pretensiosa. Hi ha sempre una voluntat de domini pel
conjunt de formes i volums i també una voluntat per dignificar la zona, potser tant
o més que el propi lluïment personal. En la seva arquitectura no hi ha innovacions
ni d’estil ni tecnològiques, està adaptada al temps i a l’espai en general amb
discreció. El seu company arquitecte i amic Germà Vidal assenyala que té «una
arquitectura adaptada al terreny, al lloc on està situada». Hi havia un corrent
transversal que aflorava quan trobava l’ocasió, algú amb qui sintonitzés, aleshores
sorgien obres prou reeixides. Les solucions que donava a alguns reptes eren
simples i eficaces. En els seus treballs no hi domina una teoria sustentada pel
dibuix o per un impacte visual, sinó que està arrelada en conceptes arquitectònics
païts.
La seva arquitectura volia ser un treball útil, sobretot en els últims anys. La que
realitzà en les dècades de 1960 i 1970 era una forma de cobrir moltes necessitats,
de donar aixopluc a qui volia millorar el seu habitatge. Això es manifestà sobretot
des de l’any 1964 al 1967, en què va treballar per a un despatx de Sabadell i ell
solament visava els projectes; era una època de necessitats urgents a l’àrea metro-
politana de Barcelona, s’havia de resoldre el barraquisme, només per aquest
motiu es poden entendre els ulls grossos que feia el Col·legi d’Arquitectes i és
gairebé impossible responsabilitzar una sola persona de tot plegat. Era peremptori
donar legalitat i portar un mínim de control. Es pot comprendre aquest estat de
coses si tenim en compte que de l’Escola d’Arquitectura l’any 1963, el de la seva
promoció, només es van llicenciar divuit arquitectes i, d’aquests, uns sis van
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marxar a treballar a la seva comunitat d’origen. La major part de les fitxes que
hem pogut consultar d’aquests primers anys de treball de Jordi Sarri corresponen
a ampliacions o habitatges d’entremitgeres de barris perifèrics. 
Quan arribà a Vic l’any 1965 es trobà amb uns anys en què hi havia una falta de
planificació generalitzada. Es consumia molt sòl tot construint cases en filera,
nous suburbis i a la vegada blocs aïllats a gran alçada, tot plegat amb un gran
desgavell; a més es construïen granges, de reduïdes dimensions, una mitjana de
150 m2, i amb una permissivitat que va acabar malmetent la salubritat de les
aigües i les terres de conreu, sobretot a la zona de les Masies de Voltregà i Gurb.
No fou fins a finals de la dècada de 1970 que es començà a parlar de plans estratè-
gics, en els quals encara estem immersos. 
Ell mateix va definir el seu estil arquitectònic com a: «minimalista, obtenir
amb pocs mitjans i amb sentit comú, quelcom nou i interessant».9 I com que se
sentia atret pel brutalisme, de vegades aplicava aquest corrent en algunes obres.
Es detecta en aquells acabats sense polir, en les línies dures i anguloses i en els
espais austers. 
Tenia molt assumit que feia un treball de servei i per això no hi jugava. Del seu
procés de creació va dir: «Treballo molt sobre una idea i acoplant conceptes
contradictoris es pot arribar a crear. Sempre en minúscula».10 Tenia tendència a la
improvisació, amb els problemes que aquesta actitud pot comportar. Tot i això no
solia explicar-se en els seus treballs. Ell mateix escriu:
«Els projectes professionals solament els comento, però explicar-los no ho
faig amb ningú. Això resta seguretat i apareix el dubte.» 
La contenció dels seus treballs era volguda. La genialitat, si es donava, havia
de ser de veritat, no a mitges. Ell sabia prou bé que no era un geni; encara que
tenia un sisè sentit per descobrir i apreciar la genialitat; el que l’irritava era la
pseudogenialitat. Sabia reconèixer si alguna obra seva no era prou reeixida i deia
sovint amb ironia: «quan vaig pel carrer, de vegades abaixo el cap quan passo
davant d’alguna obra meva». No obstant això, defensava amb força una obra si
creia que hi havia reeixit. 
Allà on en Jordi Sarri ho passava molt bé era quan participava en la construc-
ció, mentre es feien els fonaments, mentre es muntava la grua. Es delectava
donant solucions mentre es feia una escala o la teulada. Agraïa i demostrava el
reconeixement pel treball ben fet, i també era capaç de treure el mal geni si les
coses no es feien com ell creia que s’havien de fer. A més, estava content si podia
fer entendre al promotor d’algun edifici plurifamiliar de col·locar un mural o
escultures a l’entrada. Ho va aconseguir algunes vegades amb la col·locació d’es-
cultures de Josep Ricart, un dels seus artistes preferits.
Pel que fa al seu tracte amb els clients o promotors no era un negociant gaire
hàbil, ja que moltes vegades podia dir les coses sense embuts i pel seu nom. Tot i
9. M. Àngels FERRER. Op. cit.
10. M. Àngels FERRER. Op. cit.
això, podia adaptar-se bé a les necessitats del client i gaudia quan coincidien en el
gust. Pel que fa a les persones que treballaven a l’obra podia adaptar-se a la seva
manera de fer i parlar. Si amb el client les circumstàncies eren favorables alesho-
res Jordi Sarri estava en la seva salsa: quan escollia els materials, quan dissenyava
els espais, i sobretot gaudia de la relació que s’establia amb el client. Aleshores la
relació treball-amistat era fluida, superant els entrebancs del dia a dia; un exemple
era la seva relació amb el promotor-constructor Jacint Homs, amb el qual sempre
hi va haver-hi bona entesa: «érem com germans», afirma en Jacint.
Era conscient, també, que moltes vegades havia de fer una arquitectura «de fer
bullir l’olla», o quan s’autodefinia amb to burleta com «un humil arquitecte al
servei del capital». Les concessions les podia fer amb un client de torn, adaptant-
se al seu nivell cultural i al seu pressupost. A qui no feia concessions era a les
modes falses. Sabia molt bé fins on podia cedir. Tot i això, era capaç de fer feines
en les quals no importava tant el preu, sinó la il·lusió de fer-les, com la de restau-
rar una masia i, a canvi, rebre fruites i verdures de l’hort. 
Els seus quaranta anys de trajectòria professional estan estretament vinculats a
l’evolució de la construcció, lligada al mateix temps als canvis de models econò-
mics, polítics i socials des de la transició democràtica. Amb tot l’enrenou d’eufò-
ria constructiva, l’augment del nombre d’arquitectes no li féu pas minvar la feina.
Durant una quinzena d’anys, des de 1968 fins a 1980, va ser enorme i a uns preus
irrisoris. En aquesta vida professional Jordi Sarri manifesta una tendència a
deixar-se dominar per les circumstàncies, per seguir el corrent que molt poques
vegades el remuntava en contra. Aquest aspecte que es podria considerar negatiu
és també el que ens ajuda a comprendre aquests anys i aquest territori que és el
centre de Catalunya: l’eufòria dels anys setanta, la crisi dels vuitanta, el compàs
d’espera dels primers noranta i el repunt, que de moment no minva, dels primers
anys del segle XXI.
Va visar uns 1.700 projectes; i que es puguin considerar d’una certa importàn-
cia, uns 600, tenint en compte que algunes obres es construeixen per fases. És un
volum considerable si considerem que mai va treballar en equip. Podem dir que
de la seva oficina, a nivell estadístic, sortien uns quatre treballs al mes, essent-ne
ell l’únic responsable. Pel que fa a projectes de certa importància, representen uns
quinze projectes a l’any; i d’obra nova, uns dotze, ja que algunes obres són de
rehabilitació o restauració, sobretot en els últims quinze anys i bàsicament per
encàrrecs del bisbat de Vic. Tot plegat suposa un volum de feina ingent.
Quan hem pogut esquematitzar la llista, comprovem que durant els primers
anys hi ha una proliferació d’habitatges unifamiliars aïllats a les urbanitzacions,
en acord amb l’eufòria constructiva del moment, fins que la Generalitat de Cata-
lunya, a través de Joan Antoni Solans, va començar a exigir més control i a
promoure Plans Generals i Parcials que també quedaren desfasats ràpidament.
Aquest control es reforça per l’augment dels preus, tant de la mà d’obra com del
sòl.
Hem comptabilitzat uns 422 d’aquests habitatges unifamiliars aïllats, distri-
buïts bàsicament en urbanitzacions; a la comarca d’Osona d’aquestes en trobem
de ben representatives, però també es fa difícil reeixir-hi creativament perquè és
el tipus d’habitatge on intervé més directament el client, que hi ha de viure. 
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Cap a la dècada de 1980 es potencia la construcció del que a Catalunya s’entén
com la caseta i l’hortet. Proliferen els barris que estenen la superfície urbanitzada
dels municipis fins a límits que disgreguen o dilueixen la vida ciutadana i que
comporten l’ús i abús del vehicle privat. Per tant es fa difícil per a un arquitecte
viure’n al marge. D’aquests tipus de cases unifamiliars, entre mitgeres, aparella-
des i en filera n’hem comptabilitzat 1.141. Pel que fa a habitatges plurifamiliars,
uns 1.600 distribuïts a diverses comarques i especialment a diverses zones de Vic:
Rambla, carrers Verdaguer, Gallissà, Morgades, Arquebisbe Alemany, Remei,
Eixample Morató i Caputxins. Del sector primari (granges) n’hem comptabilitzat
104 treballs; del sector secundari (indústries), 117, i del terciari (botigues i magat-
zems), 61. Pel que fa a les restauracions, una quarantena d’obres.
El seu grup de blocs aïllats més destacat és l’Hàbitat Catalunya, realitzat
conjuntament amb l’arquitecte Sobrevies, quatre blocs aïllats que formen part de
la fesomia de la ciutat de Vic, que en configuren un perfil i que amb el pas dels
temps aguanten perfectament bé. El mèrit està en haver ideat quatre torres separa-
des i no resoltes com a blocs adossats, com s’havia previst al principi. Segons
l’arquitecte Jacint Raurell: «Són de contenció formal, encara actuals, paradigmà-
tiques, s’adeqüen a una realitat urbana en escala». També cal destacar l’edifici
Puigmal, fet també amb Sobrevies, i el conjunt Sánchez Arjona, fet en col·labora-
ció amb els arquitectes Oliva i Chinchilla. És rellevant, també, com a última gran
obra seva acabada els primers anys de la dècada del 2000, el conjunt Ronda, que
Vista aèria del complex d'habitatges Hàbitat Catalunya, a Vic. (Foto: Arxiu J. Sarri)
ocupa una àmplia superfície a Vic Nord. Són blocs eclèctics, i aporten un prece-
dent de construcció prou digne que esborra el perill que hagués pogut esdevenir
un barri marginal, ja que se situa en un extrem. D’aquest conjunt se’n pot desta-
car la voluntat de resoldre un espai que tingui entitat pròpia i un bon assolella-
ment. És una arquitectura de consum en la qual hi ha una unitat funcional amb
clara consciència del lloc on s’ubica. Els volums estan resolts amb una proporcio-
nalitat equilibrada, s’evita jugar amb esteticismes que no aguanten el pas del
temps i una humanització dels espais interiors. En el fons, s’hi troba sempre aque-
lla arrel mediterrània amb el que representa de goig de viure i de tenir una relació
privat-públic fluida.
És en el camp de la rehabilitació i la restauració de monuments i edificis antics
on trobem el Jordi Sarri més genuí, aquell que admirava els mestres d’obres.
Gaudia rehabilitant patrimoni històric. Era allà on excel·lia pel seu coneixement
dels mètodes constructius tradicionals i de tot tipus de pedra. D’altra banda, era
un tipus de treball que li permetia viure’l in situ. Coneixia a fons el romànic i les
tècniques constructives. L’estimava per la seva estructura arquitectònica i perquè
és l’arquitectura associada als orígens històrics del nostre país. Tenia molta cura,
doncs, en la intervenció en els monuments. Respecte al tipus d’intervenció en
edificis o centres històrics va declarar: «odio la petjada forta i insensata, és a dir la
modernitat mal païda».11 Les rehabilitacions de les quals estava més content eren
les de la basílica de Santa Maria d’Igualada i l’església de Calaf.
En el camp de la rehabilitació és on trobem les obres més representatives, són
les que l’obligaven a tenir una entesa més estreta amb la tipologia constructiva i
del lloc, aprofitant l’estructura que en altres temps havia tingut un ús lligat amb el
treball de l’agricultura o ramaderia i que podia ser utilitzat com a zona d’estar.
Així, les galeries on s’assecava el blat de moro eren els llocs més assolellats i, per
tant, més aptes per viure-hi. 
Va restaurar un bon nombre d’esglésies i coneixia la majoria de les esglésies
romàniques de Catalunya i d’Espanya; així com també moltes de França, Itàlia i
Alemanya, i algunes del Caucas i de Iugoslàvia.
Per poder desenvolupar la seva tasca en rehabilitació d’esglésies cal tenir en
compte la seva relació amb el bisbat de Vic, que era la institució que li feia els
encàrrecs. Durant molts anys Jordi Sarri va mantenir relacions de treball i d’amis-
tat amb persones del bisbat de Vic. I se li va encarregar l’arranjament o consoli-
dació d’una quantitat considerable de l’enorme patrimoni de l’Església, a voltes
molt malmès. Són treballs que va fer amb molta dedicació i il·lusió. En part
perquè la seva generació va viure la il·lusió que va impulsar el papa Joan XXIII i
el concili Vaticà II, creient que l’Església es podia reformar des de dintre. En el
seu tarannà s’hi combina una mena d’admiració pel ritual festiu i la intimitat de
caràcter franciscà. Transcrivim un escrit seu d’un viatge a Roma quan el dia de la
Mare de Déu de les Neus assistí a la celebració d’una missa a la basílica de Santa
Maria la Maggiore:
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«Un regitzell clerical, presidit per un cardenal sec, alt i desdentegat, però,
amb gest de príncep... Cerimònia perfecta. 
El Glòria amb totes les campanes ventant i del sostre central de la basílica ha
caigut una pluja de pètals de rosa blanca.
Crec que és imprescindible veure un ofici així per tenir una visió global de
Roma.»
El va colpir molt l’església de La Tourette, de Le Corbuiser:
«Què ha d’haver-hi més?
En aquest espai nu i cru, aquí l’home només s’ha de comunicar amb ell i
amb Déu.»
I la capella de Saint Andrew, a Nova York:
«Si pogués tan sols fer una capella com aquesta, estaria satisfet: moderna,
molt ben pensada i funcional.»
A aquest gust per l’arquitectura religiosa i els seus rituals cal afegir-hi el gust
pel cant gregorià, una de les seves músiques preferides.
De dictàmens judicials en va fer molts al llarg de la seva vida. Els seus dictà-
mens eren valorats perquè coneixia a fons la tècnica de l’arquitectura, les estruc-
tures i les patologies; quan hi havia un plet ell tenia les bases per establir justícia.
S’havien resolt molts problemes conflictius gràcies als seus informes. «Era capaç
de trobar el desllorigador a qualsevol problema gràcies als seus coneixements»,
assenyala Germà Vidal.
En els seus últims temps ja no acceptava encàrrecs arquitectònics i, amb el
despatx gairebé inactiu, deia que el que no deixaria mai de fer eren els dictàmens
judicials. 
6. La persona
Caracteritzava a Jordi Sarri la seva sociabilitat. Sempre disposat a fer petar la
xerrada o a anar a casa d’un o altre. Era un home que estimava tothom i tenia un
cercle ampli i heterogeni d’amistats. Tenia la intel·ligència emocional prou desen-
volupada per reconèixer que necessitava que l’estimessin. Era l’amic per
excel·lència, amb tot el que s’espera d’un amic, un simpàtic conegut i un sempre
saludat, fent servir la terminologia de Josep Pla dels amics, coneguts i saludats.
Tant si se n’era amic com conegut, gaudir de la seva conversa era sempre un fet
estimulant. Diu l’arquitecte Jacint Raurell: «era un home capaç de dedicar el seu
temps als altres. Treballava molt, però sempre semblava que no tenia pressa. No
era de fàcil conformar però la seva actitud era positiva». 
Defensava els seus amics quan calia o bé podia envestir o atrinxerar-se en posi-
cions contràries; d’altra banda, ell mateix reconeixia que era el tipus de persona
que s’encoratjava en l’adversitat o quan li posaven entrebancs, després sortia el
Sarri que deia el que pensava i es defensava fermament. No acceptava fàcilment
la crítica, però apreciava les coses que tenien gruix i pes. Més que el debat el que
li agradava era el combat. Les seves idees a voltes prou bones les regalava als
contertulians del bar on esmorzava, al regidor que trobava pel carrer, als amics
amb qui sopava o al buscador de bolets del diumenge que, com ell, no en trobava.
Era un home amb les seves llums i les seves ombres, de fortes contradiccions.
La seva visió de les coses podia ser innovadora i a voltes molt lúcida, eren llam-
pegades que podien donar llum, encara que alguna vegada et deixava a les
fosques. Extremadament sensible, malgrat la seva sociabilitat, necessitava estar
sol. Tenia unes vivències interiors profundes i era molt discret en els temes perso-
nals. Sempre que havia volgut, se n’havia anat de viatge sol; l’últim a Venècia.
Diu la seva esposa, Rosa Plans: «de la seva riquesa d’esperit en tenia la clau,
podia tancar-se amb pany i forrellat i d’allà no en sortia ni hi podia entrar ningú.
A voltes els sentiments, com els vins al celler, es feien malbé i ja no se’n coneixia
l’origen. Canvis extrems de temperatura ho alteren. No sempre un aprenent de
bruixot pot dominar el que ha impulsat».
Ell fondejava en si mateix i era prou dur quan escriu:
«Qui sóc jo?
No ho sé.
Una contradicció constant, sensible però barroer, creatiu però mimètic.
Iconoclasta i conservador a la vegada.
Aparentment segur però dubitatiu al màxim.
Addicció a les drogues toves i a la fantasia desbordada per contrapesar la
dura realitat quotidiana.
Total un projecte esbossat i mai realitzat.
La incoherència és, moltes vegades, sortilegi d’innocència, de puresa. Per
això el llunàtic es preserva de lògiques immenses i repapieja en la insondable
estupidesa, que ens fa ser més lliures. Potser plorarem molts anys encara
PD: serà de ràbia»
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El Serrat de Gurb, obra de Jordi Sarri. (Foto: J. Vilamala)
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En les seves llums era un home que ajudava tothom a entendre les coses.
Mestre de molts i moltes, escoltar-lo era d’allò més instructiu i divertit alhora per
les anècdotes jocoses que podia explicar. Aconseguia transmetre els seus coneixe-
ments i de cara a la gent jove tenia aquest aire de mestre al qual res no l’espanta i
se li pot demanar tot, i que contesta amb arguments convincents en part gràcies a
la seva facilitat de paraula. Era home de cultura en tot el seu ampli sentit i tenia
una enorme curiositat per tot. Segons el seu amic Modest Reixach: «Sabia treure
partit de tot el que en la vida donava plaer: el menjar, una pintura, caminar per la
muntanya, la xerrada amb els amics, la bellesa, s’encantava amb tot allò que era
bonic. Tant apreciava les coses luxoses, com la cosa més senzilla. Els plaers de la
vida el definien. Sempre llegia una columna que hi havia al diari Avui que es deia
“Plaers de ma vida”». 
I d’aquests plaers els més apreciats eren la bona conversa, la poesia, els toros,
els països del sud i la gastronomia. Aquest últim plaer era vital per a ell. Al Jordi
Sarri arquitecte i humanista cal afegir-hi el gastrònom. Tal com recordava les
pedres, recordava també els menjars típics de les zones que visitava, els sabors i
les olors, i els explicava de manera que qui l’escoltava ja ho olorava. Era molt bon
cuiner i tenia el geni de cuiner, ja que sabia trobar els ingredients que necessitava
per a cada plat; no cuinava sovint però quan ho feia els seus plats eren una mani-
festació de la seva capacitat creativa, n’apreciava el color, la textura i el sabor. Qui
sap si quan en Jordi comentava amb èmfasi el tomàquet que es menjaria per sopar
enyorava els de l’hort de l’avi i l’amanida que li preparava l’àvia.
Li encantava la poesia, coneixia els poetes personalment, els llegia i s’hi
emocionava. Era un gran lector de poesia, en lligava el sentit i li donava l’entona-
ció justa. Potser per les coneixences que tenia del llatí, llengua tan expressiva. En
Jordi no era amant de la filosofia que formula preguntes, ell necessitava respostes
contundents, per això trobava refugi en la poesia que dóna expressió a un estat
d’ànim, sense indagar: és i prou. La Rosa el recorda recitant les primeres estrofes
de L’Atlàntida, de Verdaguer, mentre miraven un mar esvalotat des dels espadats
de Sagres, al sud de Portugal; o bé caminant un cap tard entre tombes del cemen-
tiri de Vysehrad, prop de Praga, amb el llibre Vent de marbre, de Jacint Sala;
llegia els poemes amb devoció i emoció com si d’un salm es tractés. Apreciava
molt l’obra de Josep Riera, el seu vocabulari i la sinceritat del seu arrelament a la
terra. Igualment apreciava els poemes de Joan Margarit, també arquitecte, els
tenia com a llibres de capçalera. 
En definitiva era un home intel·ligent i culte i que havia après les sàvies lliçons
de la naturalesa. Era un home que necessitava llibertat. Va tenir la sort de tenir-la,
però si no l’hagués tingut se l’hauria pres igualment. Àvid de viure, de tenir
vivències diverses, sense prejudicis que el tenallessin gaire, només els justos.
Tenia un sentit hedonista de la vida, en el qual potser va influir que un germà del
seu avi, Pius Sarri, escolapi que retornà a Catalunya quan expulsaren les congre-
gacions religioses de Cuba, endormisqués en Jordi, quan era petit, tot bressolant-
lo mentre li cantava cançons de ritmes cubans.
Un dels seus llocs preferits era la Mediterrània. Li hauria agradat de viure «a la
Mediterrània, al peu d’una muntanya i amb vistes al mar, però de llunyet».12 Tot i
que en realitat sempre va viure a mitja muntanya.
Deia que li quedava una cosa per fer: arquitectura funerària. Va morir sense
poder satisfer el seu desig. Deia que voldria fer una tomba però per a l’home, no
per al personatge. Però fa uns anys va dibuixar la làpida del nínxol on estaven
enterrats alguns dels seus avantpassats al cementiri de Moià, i ara també ell. En
aquesta làpida de pedra grisa hi va fer gravar una creu grega i, a sota, amb lletres
de simple format hi ha la inscripció: «cal Sarri». El que sí que havia fet és que
quan es va haver de tallar el xiprer de casa seva perquè havia crescut massa i
molestava els veïns, va demanar al jardiner que el tronc el deixessin a mida del
taüt, perquè el xiprer és símbol d’eternitat. En broma deia que la fusta de xiprer
no es podreix, hi enterren els papes. 
El seu habitatge ideal era: «qualsevol amb una bona entrada i una gran sala per
conviure amb la família i els amics, i una mica d’eixida per veure passar el
temps».13
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Església del Xup (Manresa, Bages), inaugurada l'any 2005. (Foto: Dani Font/Arxiu Fotogràfic del Bisbat de Vic)
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Apèndix. Inventari de l’obra de Jordi Sarri
Hem intentat recollir la informació en gràfiques que ens ajudessin a copsar
d’un cop d’ull la relació d’habitatges de nova planta que no hem pogut descriure.
Però comprovem que les gràfiques no són prou explícites perquè si bé anoten els
habitatges en quantitat, no reflecteixen el veritable treball que comporta l’habi-
tatge unifamiliar aïllat. És un tipus d’edificació que continua essent l’abecé de
l’arquitectura. Una tipologia en si modesta però molt comprometedora, en què
espai intern i volum formen un tot que pot ser molt expressiu. Poden ser de quali-
tat desigual, ja que hi intervé bastant directament la persona que hi ha de viure.
Per les dades que hem pogut recollir, Jordi Sarri ha participat en l’entramat de la
societat d’Osona.
L’inventari dels treballs de Jordi Sarri ha estat possible a partir de la revisió de
les fitxes dels visats que ens ha proporcionat el Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya. Per facilitar-nos la feina i perquè sigui més entenedor ho hem agrupat per
zones geogràfiques que corresponen a les conques dels rius i que s’avenen a la
compartimentació per comarques, i perquè ens ha semblat que reflecteix millor
les actuacions adaptades a cada lloc, més que no pas com a trajectòria personal.
Així tenim la conca del Besòs, que engloba el Vallès Occidental, el Vallès
Oriental i el Barcelonès; la conca del Llobregat, que engloba l’Anoia, el Bages i
la part occidental del Lluçanès; la conca del Ter, que engloba el Ripollès i Osona,
i aquesta última comarca l’hem desglossada en zones que tenen una certa unitat i
en relació a la centralitat de Vic:
Nord-est: Ripollès i municipis de les ribes del Ges
Sud
Sud-oest
Sud-est 
Vic
També hi ha altres comarques on va treballar relativament poc, com el Tarra-
gonès, la Conca de Barberà, la Selva, el Gironès i el Maresme.
Per referir-nos a la tipologia dels habitatges fem servir les següents abreviatu-
res:
H.U.A.: Habitatges unifamiliars aïllats.
H.U.E.: Habitatges unifamiliars entremitgeres.
H.E.P.: Habitatges en edificis plurifamiliars.
CONCA DEL BESÒS
Hem trobat una gran quantitat de visats al Vallès Occidental, concretament a Sabadell.
Normalment eren projectes d’ampliacions o habitatges de poc més de 60 m2 amb la finalitat de
resoldre necessitats peremptòries de barraquisme o d’autoconstrucció i endegar un procés de
revisió edificatori que estava desbordat a causa d’una immigració massiva. Faltaven professio-
nals i aquesta necessitat comportava també irregularitats en les competències de les quals Jordi
Sarri no es va pas poder lliurar.
Va treballar un temps a Sabadell i altres pobles de l’àrea metropolitana, com Canovelles,
Parets del Vallès, Sentmenat, Sant Quirze de Terrassa, Castellar del Vallès, Santa Maria de
Barberà, Santa Coloma de Gramenet, Cardedeu, la Garriga, l’Ametlla del Vallès i Aiguafreda. 
SECTOR INDUSTRIAL I SERVEIS
Parets del Vallès: Industrial de Tints (1972). 
L’Ametlla del Vallès: Edifici comercial (1973).
Cardedeu: Mercat Municipal i Centre Parroquial (1982).
RESTAURACIÓ 
Església de Gallifa.
Església de Sant Llorenç Savall.
HABITATGES (entre 1965 i 1980)
Zona
H.U.A.: 3, H.U.E.: 10, H.E.P.: 8.
Barcelona:
12 H.E.P. (1974), al carrer Casp, encàrrec de l’empresari J. Puigneró.
CONCA DEL LLOBREGAT
Comarca de l’Anoia
RESTAURACIÓ
Calaf: Església de Sant Jaume (1992-2001).
Igualada: Parròquia de Santa Maria i restauració integral de la Capella del Sant Crist.
Comarca del Bages i part occidental del Lluçanès
Hi trobem relativament poques obres, fet que ens estranya si tenim en compte que ell apre-
ciava la manera de ser de la gent i el seu paisatge, semblant al seu moianès natal.
RESTAURACIÓ
Monestir de Santa Maria de Lluçà
Església, campanar, claustre i sala de pintures.
Prats de Lluçanès
Restauració del campanar barroc de Santa Eulàlia de Pardines (1992).
Santa Maria d’Oló
Parròquia.
Castellterçol:
- Castell de Castellterçol: neteja dels accessos, restauració de la domus romànica, consoli-
dació de murs per procedir a excavacions.
- Casa de Prat de la Riba: es reprodueixen els estucats de la façana originals i es respecta la
tipologia d’habitatge amb pati (1988).
- Pabordia i diferents intervencions a l’església parroquial.
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HABITATGES
Oristà i Olost
H.U.A.: 11, H.U.E.: 1.
Santa Maria d’Oló, l’Estany, Gironella, Calders i Monistrol de Calders 
H.U.A.: 9, H.U.E.: 30, H.E.P.: 8.
Castellterçol i Castellcir 
H.U.E.: 3, H.E.P.: 6.
Moià
En ser el seu poble natal hi ha realitzat molts projectes i hi hauria pogut treballar molt més,
però no acceptava fàcilment que durant les vacances i els caps de setmana es trobés obligat
a atendre clients; volia desconnectar.
URBANISME
- Pla Parcial de «Can Teixidor» (1980).
- Planificació urbanística de la plaça Catalunya (1990). Va projectar-hi una rotonda en el
centre de la qual hi ha un petit estany circular d’on surten quatre columnes quadrades de
formigó.
OBRA PÚBLICA
Hospital-residència. Per etapes, a partir de la dècada de 1990.
RESTAURACIÓ
- Escola Pia. Remodelació de la capella del noviciat, mobiliari i llums (1960); cobertura
amb claraboia del pati interior del noviciat (1970); adaptació de l’edifici per a escola de
primària (1977); aules de parvulari amb estructura vista en una obra arquitectònica
pròxima al racionalisme i que s’adapta molt a les necessitats escolars.
- Parròquia de Santa Maria. En diferents etapes s’han portat a terme intervencions com la
instal·lació de la calefacció, la reparació de tota la teulada, cúpula i campanar barroc.
- Casa pairal de Rafael Casanova (1990-1995).
HABITATGES
H.U.A.: 60, H.U.E.: 50, H.E.P.: 60.
Manresa
OBRA PÚBLICA
- Mercat Municipal Puigmercadal (1985). Té accés des de la muralla i altres carrers, conser-
vant una part com a mercat obert.
- Església del Barri del Xup (2000-2004). Església on s’endevinen les proporcions del
romànic. Obra vista a l’exterior i a l’interior en una manera d’expressar austeritat i sinceri-
tat. La va realitzar conjuntament amb el seu fill Guillem i és l’obra que sempre havia desit-
jat fer.
Salelles
- Centre de reunions de l’església. 
Callús
- Rectoria (finals de la dècada de 1990).
CONCA DEL TER
Ripollès
RESTAURACIÓ
- Recomposició del presbiteri i il·luminació de l’església de Santa Maria de Camprodon.
HABITATGES
Sant Joan de les Abadesses, Campdevànol, Llanars, Camprodon, Ripoll 
H.U.A.: 4, H.U.E.: 6, H.E.P.: 12. Apartaments a Llanars: 26 (1972-1979).
COMARCA D’OSONA
Osona nord
Torelló
OBRA PÚBLICA
- Cooperativa La Moral (1972) com a arquitecte municipal. 
- Instal·lacions de la zona esportiva municipal amb piscina esportiva, camp de futbol i el
club infantil.
- Reforma del Centre Cívic amb la construcció dels habitatges i l’església del barri de Mont-
serrat (1973).
- Hotel Les Serrasses (1972). 
- Escola del Patronat de Rocaprevera. Ampliació (1973). 
RESTAURACIÓ
- Façana i esgrafiats de l’església de Sant Feliu de Torelló.
- Restitució dels esgrafiats, interiors i sostre de Santa Maria de Rocaprevera.
- Campanar de Sant Pere de Torelló (2000).
SECTOR INDUSTRIAL
- Ufasa (1968). 
- Bofill (a partir de 1970). 
- Antoni Camprodon (primera ampliació 1972). 
- Can Basses.
HABITATGES
La Vall del Ges
H.U.A.: 30, H.U.E.: 100, H.E.P.: 200.
Manlleu, Masies de Roda i Roda de Ter 
A Roda de Ter va realitzar un gran nombre d’habitatges en filera que donen una visió d’un
tipus de vida integrada en un procés d’industrialització.
URBANISME
- Urbanització del Barri de Sant Sebastià i 60 habitatges promoguts per la Cooperativa
d’Habitatges de Roda de Ter.
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- Urbanització del Barri del Pla Xic, 122 habitatges organitzats per carrers (1980). Roda de
Ter.
SECTOR INDUSTRIAL
Materials de construcció Arnaus (1972).
HABITATGES
H.U.A.: 11, H.U.E.: 229, H.E.P.: 35.
Tavertet, Santa Maria de Corcó i Cantonigròs
En tant que arquitecte municipal de Tavertet va participar en les propostes d’urbanització del
poble i d’instal·lacions esportives com el camp de futbol.
HABITATGES
H.U.A.: 8, H.U.E.: 10 i apartaments: 8.
Osona oest
URBANISME
- Pla Parcial i les obres d’urbanització de l’Era d’en Reus (1975). Sant Hipòlit de Voltregà.
- Pla Parcial d’Els Avets (1975). Les Masies de Voltregà.
- Urbanització Serrabonica. Vespella (1973). Gurb. 
- Urbanització El Camps (1975). Les Masies de Voltregà.
- Urbanització Barcons (1975). Les Masies de Voltregà.
OBRA PÚBLICA
Masies de Voltregà
Escola de les Masies (1970).
Ajuntament (1971).
Club Tennis Voltregà. 
Sant Bartomeu del Grau
Restaurant Roc Llarg (1972). Situació privilegiada com a mirador de la plana de Vic. Anys
després es va ampliar en alçada i va perdre les proporcions inicials que l’integraven a l’es-
padat.
RESTAURACIÓ
Sant Julià Sassorba (interiors i teulada).
Sant Andreu de Gurb. Remodelació del presbiteri i recomposició del retaule barroc.
Església de Perafita. Consolidació.
Església de Sant Bartomeu del Grau. Consolidació.
Santuari de Sant Sebastià (Santa Eulàlia de Riuprimer). Consolidació de parets i cúpula.
SECTOR INDUSTRIAL
Masies de Voltregà
Indústria Sahivo (1970).
Ufasa (1968).
Creaciones Alba. Ampliacions al llarg dels anys.
Sant Hipòlit de Voltregà
Indústries Güell (1986).
SECTOR AGRÍCOLA
Tota la zona
50 granges (entre 1960-1980).
HABITATGES
Perafita, Vinyoles, Sant Hipòlit de Voltregà i les Masies de Voltregà
H.U.A.: 21, H.U.E.: 180, H.E.P.: 16.
HABITATGES
H.U.A.: 52, H.U.E.: 180, H.E.P.: 16.
Sant Bartomeu del Grau, Santa Cecília de Voltregà, Gurb, Collsuspina, Muntanyola i
Santa Eulàlia de Riuprimer
Osona sud-est
OBRA PÚBLICA
Taradell
- Avantprojecte de la zona esportiva de la urbanització «Miranda de la Plana».
- Casal d’avis.
Sant Julià de Vilatorta
- Pavelló municipal.
Tona
- Hotel Alhoa (1970).
- Escola Pive (1972). Ampliació.
- Residència de les Carmelites de la Caritat (1980).
- Foment d’Esports amb poliesportiu, club i vestidor, piscines, pistes de tennis (1982).
RESTAURACIÓ
Taradell
- Casal de Mont-rodon. Restauració integral.
- Casa de pagès la Codina.
Santa Eugènia de Berga
- Campanar de l’església romànica, amb Josep M. Claparols (dècada de 1990).
Tona
- Església de Santa Maria del barri de Lourdes, amb Josep M. Claparols (dècada de 1990).
- Església i campanar del castell de Sant Andreu, amb Josep M. Claparols (dècada de 1990).
- Cases de pagès: Cruells i Vilageliu.
Folgueroles
- Ermita de Sant Jordi de Puigseslloses.
SECTOR AGRÍCOLA
Tota la zona
Magatzems agrícoles: 24.
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SECTOR INDUSTRIAL
Tona
Maçon (1984).
Cooperativa Mobles Pirineu.
Malla
Garatge Postius (1976) i ampliació part comercial (1978).
HABITATGES
Tona i Malla
H.U.A.: 31, H.U.E.: 110, H.E.P.: 90.
Seva, Taradell, Santa Eugènia de Berga, Sant Julià de Vilatorta i Calldetenes
H.U.A.: 78, H.U.E.: 67, H.E.P.: 199.
Folgueroles, Tavèrnoles, Vilanova de Sau i Viladrau
H.U.A.: 19, H.U.E.: 12, apartaments: 18.
Osona Sud
OBRA PÚBLICA
Centelles
- Organització de la zona esportiva municipal amb piscina, pista de tennis i camp de futbol
(1968). En el càrrec d’arquitecte municipal.
RESTAURACIÓ
Aiguafreda
- Castell de Cruïlles (1988).
Hostalets de Balenyà
- Teulada i façana del santuari de l’Ajuda.
- Parròquia. Reconstrucció de la façana de la parròquia (1985).
- Mas el Salec (1992).
SECTOR INDUSTRIAL
Balenyà
- Productora Tocinera (1970).
- Pinsos Victòria (1981).
HABITATGES
Centelles, Sant Martí de Centelles i Hostalets de Balenyà
H.U.A.: 33, H.U.E.: 50, H.E.P.: 77.
VIC
Quan va establir-se a Vic va anar trobant la pròpia vocació, la d’una relació entre client-
professional, i aquest sol fet ja comporta un millor control tant en qualitat com en quantitat.
URBANISME
- Canalització del torrent de Sant Jaume (1982).
- Pla Parcial de la carretera de Roda-Avda. de St. Bernat Calbó (a partir de 1975).
- Pla Parcial del barri de la Plaça d’Osona (a partir de 1973) amb J. Oliva. Es van projectar
450 habitatges i se’n van construir 188.
- Urbanització del sector Nord (a partir de 1996) amb Josep M. Claparols amb el Pla parcial
del Nadal.
OBRA PÚBLICA
- Escola Andersen (a partir de la dècada de 1970).
- Orfeó Vigatà (1973). Reforma i ampliació, amb Josep M. Bassols.
- Residència Germanes Josefines (1986). Ampliació.
- Germanetes dels Pobres. Remodelació de la capella.
SECTOR INDUSTRIAL
- Transports Pou-Prat (1967).
- Garatge Fonoll ( 1972).
- Fusteria Puigdomènec (1973).
- Rentador Industrial de Llanes (1970).
- Indústria Electrotècnica Tèxtil S.A. (1990) .
- Curtits F. Fargas (1988).
- Girbau S.A. (1971) i posteriors ampliacions.
RESTAURACIÓ
- Església de Sant Domènec: recalçament dels pilars que recolzen la cúpula.
- Catedral de Vic. Durant alguns anys va ser el responsable del manteniment. Direcció de la
instal·lació de la calefacció. Remodelació de la capella de la Rodona del Claustre, sales
d’exposicions del Capítol catedralici, remodelació d’accés al campanar pel carrer del
Cloquer i reposició de columnes de les obertures, la façana de la Cúria Fumada i rehabili-
tació de l’habitatge del Sr. bisbe Romà Casanova.
- Temple Romà (1990).
HABITATGES
H.U.A.: 45, H.U.E.: 175, H.E.P.: 778.
ALTRES COMARQUES
HABITATGES
Tarragonès, Roda de Berà
H.U.A.: 1, H.E.P.: 8.
Gironès, Sant Feliu de Guíxols
H.U.E.: 7.
La Selva, Sant Hilari Sacalm
H.U.E.: 3.
Conca de Barberà, Santa Coloma de Queralt 
H.U.A.: 1 (2002).
Maresme, Sant Pere de Premià
H.U.E.: 2 i un càmping (1963).
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